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期では平成 15 年 3 月 28 日に金融庁から公表された「リレーションシップバンキングの機




































                                                   
2 平成 15年 28件（5億円）、平成 16年 68件（14億円）、平成 17年 58件（15億円）、平成 18年上
半期 29件（6億円） 金融庁（2006） 
3 金融庁（2005） 









































『日本の産業クラスター戦略 ―地域における競争優位の確立―』 有斐閣 








湯川抗（2003年 10月） 『クラスターの発展に向けた民間資金と公的資金』 
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